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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
НАПРАВЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Гречишкина Е.А., Самоховец М.П.
В современных условиях хозяйствования ино­
странные инвестиции рассматриваются как один 
из инструментов модернизации национальной 
экономики, способствующих переходу предпри­
ятий к высокотехнологичному наукоемкому 
производству (Гречишкина, 2018. С. 139) и со­
ответственно более высокому уровню их соци­
ально-экономического развития. В условиях не­
достаточного финансового обеспечения нацио­
нальной инновационной системы Республики 
Беларусь этот источник может компенсировать 
недостаток инвестиций для модернизации про­
изводства (Киевич, Конончук, Пригодич, 2018).
В 2018 г. финансирование внутренних зат­
рат на научные исследования и разработки осу­
ществлялось за счет бюджетных средств в объе­
ме 301,9 млн руб. (40,8%) и собственных средств 
организаций в размере 217,3 млн руб. (29,4%). 
Средства иностранных инвесторов, включая ино­
странные кредиты и займы, составили 97,4 млн 
руб. (13,2%)'.
Диверсификация источников финансирова­
ния науки и инноваций за счет увеличения доли 
иностранных инвестиций становится важной 
задачей в Республике Беларусь, что подтверж­
дается структурой источников финансирования 
Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016-2020 
годы (таблица 1 )2.
В структуре источников финансирования 
Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. 
наибольшую долю занимают иностранные ин­
вестиции (72,39%), кредитные ресурсы (12,67%) 
и собственные средства организаций (7,33%).
1 URL: http://www.belstal.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/ 
social-sector/science-and-innovation/.
2 URL: http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/innovatsionnaya- 
politika/gpir/.
Различные аспекты иностранного инвести­
рования освещены в работах зарубежных и оте­
чественных ученых. В многочисленных зарубеж­
ных исследованиях определяются факторы ин­
вестиционной среды (Austria, 1998; Yeung, 2001; 
Ng, Tuan, 2002), изучаются меры, способствую­
щие ее улучшению (Ustinovichius, Komarovska и 
Komarovski, 2017), а также влияние инвестици­
онного климата на результаты деятельности пред­
приятия (Batra, Kaufmann, Stone, (2003). Они 
приходят к выводу, что национальные условия в 
отношении налогов и государственного регули­
рования, финансирования и других ограничений 
в деловой среде имеют существенное значение 
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Таблица 1
Структура источников финансирования Государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2016-2020 гг.
Источники финансирования Сумма, тыс. руб. Доля в структуре, %
Итого 14 514 681,7 100,00
республиканский бюджет -  всего 496 988,1 3,42
в том числе:
средства республиканского бюджета, предусмотренные на 
научную, научно-техническую и инновационную деятельность 56 331,4 0,39
республиканский централизованный инновационный фонд 359 699,3 2,48
Белорусский инновационный фонд 80 957,4 0,56
средства местных бюджетов 568 292,0 3,92
из них:
местные инновационные фонды 568 253,5 3,92
государственная финансовая поддержка 38,5 0,0003
собственные средства организаций 1 064 321,6 7,33
кредиты банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 1 839 166,8 12,67
иностранные инвестиции 10 507 243,7 72,39
внебюджетный централизованный инвестиционный фонд 
Минпрома, вклады учредителей в уставные фонды 32 565,7 0,22
международная техническая помощь 6 103,8 0,04
Источник: авторская разработка поданным Указа Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 301 «Об иннова­
ционных проектах»3.
В исследованиях белорусских авторов опи­
саны тенденции развития инвестиционной по­
литики различных стран в XXI веке, выделя­
ются те из них, которые имеют особое значе­
ние для Беларуси, в том числе понимание ПИИ 
как стратегии, создающей условия для повы­
шения конкурентоспособности товаров и стран 
в рамках процессов глобализации, и как на­
правления подключения к глобальным произ­
водственным системам, в том числе через по­
литику привлечения технологий, поощрения 
экспортно-импортных операций, миграции 
(Шмарловская, 2009).
Особое внимание в современных научных 
исследованиях белорусскими авторами уделя­
ется исследованию инвестиционного рынка 
Республики Беларусь (Сенько, 2015), влиянию 
международных потоков прямых инвестиций 
на национальную экономику (Петрушкевич, 
2017), оценке привлекательности националь­
ной экономики для Г1ИИ (Муха, 2017) и воз-
5 URL: h ttp :/ /pravo .bv /up load /docs/op /P3  1900301_ 
1565384400.pdf.
можности использования успеш ного опыта 
построения политики инвестиций таких стран, 
как Чехия, Словакия, Эстония, Польша, кото­
рые уже приблизились к третьей стадии инве­
стиционного развития (Петруш кевич, 2017; 
Л узгина, 2016). Н екоторы е исследования 
акцентируют внимание на вопросах инвести­
ционной привлекательности (Хейфец, 2011) и 
р азви ти я  в н еш н еэк о н о м и ч еск и х  связей  
Республики Б еларусь (В ерти н ская , 2018; 
Hrechyshkina, Samakhavets, 2019) через призму 
эконом ической  и н теграц и и  стран -чл ен ов  
ЕАЭС, а также инвестиционного сотрудниче­
ства Беларуси с отдельными странами (Рудый, 
2016).
Проанализируем направленность и структу­
ру иностранных инвестиций в Республике Бе­
ларусь (табл. 2).
Наибольший объем поступлений иностран­
ных инвестиций в реальный сектор экономи­
ки в абсолютном значении наблюдался в 2011 г. 
и составил 18 878,6 млн долл. США. В 2012 г. 
отмечено снижение поступлений иностранных
Таблица 2
Виды и динамика иностранных инвестиций в реальный сектор экономики 
Республики Беларусь, млн долл. США
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Иностранные инвестиции 18 878,6 14 329,8 14 974,3 15 084,8 11 344,2 8 559,8 9 728,5 10 842,0
Темпы роста, % 207,79 75,90 104,50 100,74 75,20 75,46 113,65 111,45
в том числе
Прямые инвестиции 13 248,0 10 358,4 11 083,4 10 168,9 7 241,4 6 928,6 7 634,2 8 537,1
Темпы роста, % 237,87 78,19 107,00 91,75 71,21 95,68 110,18 111,83
Портфельные
инвестиции 2,3 23,4 12,2 10,6 5,1 2,8 8,4 3,9
Темпы роста, % 127,78 1017,39 52,14 86,89 48,11 54,90 300,00 46,43
Прочие инвестиции 5 628,3 3 948 3 878,7 4 904,9 4 097,7 1 628,5 2 085,9 2 301,0
Темпы роста, % 160,16 70,15 98,24 126,46 83,54 39,74 128,09 110,31
Источник: построено поданным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
инвестиций на 24,1%, а в последующие два 
года их положительная динамика сохранялась 
(темп прироста в 2013 г. и в 2014 г. -  4,50 и 
0,74% соответственно). В 2015 г. началось су­
щественное сокращение поступлений иност­
ранны х инвестиций , продолж авш ееся и в 
2016 г. В 2017 г. темп прироста иностранных 
инвестиций составил  13,65% , в 2018 г. -  
11,45%. По итогам 2018 г. объем поступлений 
иностранных инвестиций в реальный сектор
экономики составил 10 842,0 млн долл. США. 
Данные об иностранных инвестициях в реаль­
ный сектор экономики Республики Беларусь 
по странам представлены на рис. 1-3.
За 2011-2018 гг. структура поступлений пре­
терпела серьезные изменения, связанные в ос­
новном со снижением на 2 400,3 млн долл. США 
объемов иностранных инвестиций из Российской 
Ф едерации (с 6 555,0 млн долл. СШ А до 
4 154,6 млн).
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Рис. 1. Динамика поступлений иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Республики Беларусь 
Источник: построено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.




Рис. 2. Распределение притока иностранных инвестиций 
в реальную экономику Республики Беларусь по странам в 2010 г.
Источник: построено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Рис. 3. Распределение притока иностранных инвестиций в реальную экономику 
Республики Беларусь по странам в 2018 г.
Источник: построено поданным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
Как показано на рис. 1-3, приток иностран­
ных инвестиций в период с 2010 по 2018 гг. ха­
рактеризовался снижением доли Российской 
Федерации с 72,15 до 38,32%, но капитал из Рос­
сии, как и прежде, остается доминирующим. 
Приток иностранных инвестиций из других стран 
незначителен, за исключением Великобритании 
(25,74%).
Отметим, что поступление иностранных ин­
вестиций из Великобритании, Польши, Латвии, 
Украины главным образом связано с финанси­
рованием Белорусской нефтяной компании до­
черними компаниями и обслуживанием экспор­
та белорусских нефтепродуктов.
Все более заметным становится партнерство 
Республики Беларусь и Китая, который сегодня 
является одним из наиболее активных иностран­
ных инвесторов в мире. Использование кредит­
ных ресурсов Китая для реализации инвестици­
онных проектов становится важным аспектом 
сотрудничества. Заемщиками выступают: ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь», ОАО 
«АСБ Беларусбанк» (до 1 млрд долл. США), Пра­
вительство Республики Беларусь (льготные кре­
диты до 3 млрд. долл. США и коммерческие кре­
диты до 4 млрд долл. США), выделяются также 
кредиты для малого и среднего бизнеса через 
механизм кредитных линий на льготных усло­
виях.
Можно выделить ряд присущих этому финан­
совому механизму рисков (Зайцева, 2019): обя­
зательность государственных гарантий, исполь­
зование в основном китайского оборудования и 
иностранной рабочей силы во время реализации 
инвестиционных проектов и ограниченное ис­
пользование факторов местного производства; 
организационные проблемы при реализации ин­
вестиционных проектов (случаи некачественной 
работы китайских компаний, задержка запуска 
производственных линий, проблемы экологичес­
кой оценки и т. д.).
Вместе с тем Китай и Беларусь с учетом объе­
ма взаимных инвестиций «пока не стали друг 
для друга значимыми инвестиционными партне­
рами», однако имеются перспективы развития со­
трудничества через торговый, кредитный, тех­
нологический и финансовый каналы (Рудый, 
2016; Samokhovets, Kravtsova, 2014). В рамках
межрегионального сотрудничества с Китаем еже­
годно каждой областью и г. Минском планиру­
ется привлечение не менее 100 млн долл. США 
прямых китайских инвестиций до 2020 г.
Следует отметить, что Беларусь входит в де­
сятку ведущих стран мира по проведению ре­
форм, предусматривающих улучшение бизнес- 
климата4, направленных на активизацию инвес­
тиционной деятельности малых и средних 
предприятий, а также улучшение инвестицион­
ной среды. Республика целенаправленно поэтап­
но формирует инвестиционное законодательство 
с различными преференциальными режимами, 
создавая экономические предпосылки для при­
хода инвесторов и осуществляя первоочередное 
направление инвестиций на обеспечение инно­
вационного развития собственной страны.
В процессе привлечения иностранных инве­
стиций в Республику Беларусь необходимо учи­
тывать не только особенности, связанные с по­
строением экономической системы в целом (пре­
обладание государственного сектора экономики, 
недостаточный уровень его эффективности и 
инновационности, недостаточный уровень раз­
вития конкуренции, закрытость для инвесторов 
привлекательных отраслей экономики), но и спе­
цифические характеристики сложившейся инве­
стиционной среды (высокая концентрация ин­
вестиций из Российской Федерации, высокая 
концентрация инвестиций в столице Республи­
ки Беларусь, активное партнерство Беларуси и 
Китая).
Перспективные направления активизации при­
влечения иностранных инвестиций в Республику 
Беларусь в целях инновационного развития, на наш 
взгляд, следующие.
Во-первых, важным представляется сохране­
ние налоговых льгот, преференциальных режи­
мов и пролонгация сроков их действия для про­
изводителей высокотехнологичных и инноваци­
онных товаров, научных организаций, субъектов 
инновационной инфраструктуры, резидентов 
научно-технологических парков (в первую оче­
редь для резидентов Парка высоких технологий 
и индустриального парка «Великий камень»).
4 E ase o f  D oing B usiness in B elarus. U RL: h ttp :// 
doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belarus.
В-вторых, актуально придание большего ди­
намизма международному научно-техническо- 
му сотрудничеству5 для достижения целей устой­
чивого развития, содержащихся в Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 
2015 года №70/1 «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года». Конкретными форма­
ми сотрудничества могли бы стать заключение 
соглашений и реализация программ научно-тех­
нического сотрудничества в рамках СНГ, Союз­
ного государства и ЕЭАС; проведение выставок 
научно-технических разработок в Республике 
Беларусь и за рубежом; проведение международ­
ных форумов и конференций, направленных на 
активизацию участия республики в международ­
ных программах многостороннего сотрудниче­
ства; заключение инвестиционных договоров с 
зарубежными инновационными компаниями и 
транснациональными корпорациями; привлече­
ние внешних финансовых ресурсов для разви­
тия научно-инновационной сферы; совместные 
научно-технические исследования и реализация 
масштабных инновационных проектов.
Международное сотрудничество в научно- 
технической и инновационной сфере позволит 
диверсифицировать и увеличить объемы экспор­
та высокотехнологичной и наукоемкой продук­
ции, обеспечить доступ белорусских организа­
ций и ученых к передовым технологиям и меж­
дународному рынку инвестиций. Для этого 
необходимо обеспечить привлечение зарубежных 
инновационных компаний и транснациональных 
корпораций в качестве инвесторов, развивать 
сотрудничество на уровне отдельных научных 
организаций, отраслей, страны в целом (со стра- 
нами-лидерами в области высоких технологий -  
США, странами ЕС, Азиатского региона). Целе­
сообразно проводить точечную системную рабо­
ту с крупными компаниями-носителями техно­
логий, расширять защиту инвесторов в рамках 
межгосударственных двусторонних и многосто­
ронних соглашений, уменьшать регулятивные 
риски.
5 Постановление Совета Министров Республики Бела­
русь от 21 января 2019 г. № 41 «Об утверждении комплекса 
мероприятий по развитию национальной инновационной сис­
темы на 2019 год».
В-третьих, необходимо расширение инвес­
тиционного сотрудничества со стратегически­
ми партнерами в производственной сфере с ис­
пользованием таких форм, как М&А (Merger 
and Acquisition -  слияние и приобретение); 
ВОТ (Build-Operate-Transfer -  строительство- 
эксплуатация-передача); РРР (Public Private 
Partnership -  государственно-частное партнер­
ство), подрядное строительство, экспорт обо­
рудования; организация на территории зару­
бежных стран сборочных производств белорус­
ской сельскохозяйственной техники и системы 
ее предпродажного и послепродажного обслу­
живания.
Наряду с указанными направлениями совер­
шенствования инвестиционной среды в Белару­
си справедливым видится суждение (Шмарлов- 
ская, 2009): лишь обеспечение преференциаль­
ного режима иностранным инвесторам для 
доступа на внутренний рынок является недоста­
точным условием для привлечения и удержания 
в стране иностранных инвестиций. Необходимо 
также наличие внутреннего потенциала, пред­
ставленного развитой инфраструктурой, конку­
рентоспособными производственными мощнос­
тями, благоприятной институциональной сре­
дой. Опыт зарубежных стран (Лузгина, 2016) 
демонстрирует зависимость формирования бла­
гоприятных условий для привлечения инвести­
ций по большей части от таких внутренних макро­
экономических факторов, как упрощение налого­
облагаемой базы, снижение ставок по некоторым 
видам налогов, установление налоговых льгот, 
устойчивое национальное законодательство, раз­
витие приватизационных процессов, создание 
удобной и развитой инфраструктуры, макроэко­
номическая стабильность.
Предлагается пошагово реализовывать новую 
инвестиционную политику, включающую такие 
элементы, как институциональное обеспечение, 
правовая защита иностранных инвесторов, сниже­
ние издержек иностранных инвесторов (Рудый, 
2016Ь). Вместе с тем универсальной инвестици­
онной политики не существует (Шмарловская, 
2009), каждая страна разрабатывает политику, от­
вечающую ее условиям на каждом конкретном ис­
торическом этапе развития и сочетает в ней эле­
менты либерализации и протекционизма, позво­
ляющие учитывать и защищать национальные ин­
тересы (Самоховец, 2016. С. 55).
Считаем, что Беларусь за счет совершенство­
вания инвестиционной среды имеет значитель­
ные резервы по привлечению иностранных ин­
вестиций для инновационного развития Респуб­
лики Беларусь. Поэтому на современном этапе 
необходимо сконцентрировать усилия на созда­
нии благоприятного бизнес-климата, снижении 
рисков ведения бизнеса и повышении инвести­
ционной привлекательности страны для круп­
ных транснациональных корпораций, что позво­
лит наращивать не только количество, но и ка­
чество привлекаем ы х инвестиций в целях 
инновационного развития.
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